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支出倉計
　　水紬濯欝
　　実嫉師琵欝…
　　漂幼錨経緯
　　慮瞭震
　　　一7497σ1
・……・ @　10．◎◎0
　　　i68．760
　　　　　　（今年度緊許）
　　　　　　7517一〇．251
　・…・…　　　1，266，Gl（；1
・・……一・…… @　ヨ2、・lGO
・・…… @　　4，716．820
合　　計 928461・・…一…・・ P3，585．8417
◎9日赤現在商
　　　師可よりの繰越．
　　　タ目の収入会計
　　　今日の支出台計・一・
1，4引・、7・ほ
1，811．804
　92θぺ卒61
麗　任　商 ……一……@2345，058。
◎　前年度ど鮒L較
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氷　族．舘　記　奉
一◎・2日　8引帥ζ．当舘も日程腕圃水族舘協会に棚入したので、同雛へ胃
　　　　靭の葵科を提出貰ることに宮リ，3目分を発送した。報告内容は、ニコ1一ス・
　　　　トピッケス、収容動鈎（蒙恭踊種二の種類敬、個膝敬）入笛看紋、＊樽調餐券で
　　　　ある。
◎4白　　H孝信めフイ心ターを高亙）トし、つし、でにコー■く杓欝の涜紗蛋補走した。
　　　　こ札て長靴にわた（）た薪舘蕎オ之獲…の漢考止め工事ぼひ一と二ま章淀リ、俸禁裏を溝；
　　　　二欝し丈1。その積胃珠まζに、奴お，H1τ・に水魯に蒼・千の演オ：1がみられた拭
　　　　完全に止まつ（いる自も移るので、当分様子を叔ることにした邊
◎　7日　　卜林彊へ、ウミガメ類・坊ズ簿琶双書し霧示室勇覇。こ：れに伴ない己・ド・
　　　　K床穫む繧様言しだ。
◎　繭白辻本熱帯魚罵より、皿～7糧徐が入橿．石（ダツ。オ1・う
　　　　かになつ尤、まだ鯛不翔の飾藁鰯既よ；）ソ”ゴ1鰍絶賛，磐甘ら水鱈
　　　　へ収密しだ吐
◎1旧45緯2本肋ナ畑ン瀬確縄を乍つたとこう．確劉威緯が費く．
　　　　今後踊黛採集に逮万を発、揮貢るものと懸われる。
◎　　二4日　ボ〉ブ窒理下のマン本一ルの水療にだまろた砂をラ萎水停案1こよ衛濠リ隊き
　　　　海水浸叔上意）一フの箏鼓を予醇した由
◎　　…ら膏　3音密車醐奄ユ公メワ育（2Cc刃t〕…魑董轄｛をj乗票　A承鱈葦こ概容しデュ岡
　　　　壕に薦之だア茸亨がラは建愚息瓶ら翌17目に更亡した占
◎　22目　1｝1＊権…4）呈一獲＝主主≡1鍾漆戒死者。ごめ事麟参は以誘か5書軍妨拭籔…李9た
　　　　むの酉、
◎　23目　書→ノjく繕…こアラ馨〕）三室邑語薄質と判ブマアジ蓄う1500鍾漆を叙書、メ圭着琶
　　　　詞産．碕望の・㌧りξゴ）菩鱈浄置讐轟ε霧秦　冨永薦へ堰密した。
◎25目縄ア簸薄集⑳滝瀬藩三1。三三灼ブダ1揮漆を採集、海水溜へ蝦答した。
◎　　308　　　一　　　　　　　ト　　　一　．南球纏室かピ1の肩ξ＊ば左擬j語1倉にだ
　　　　け入るように改めだ一着鋤譲創こ1衰一翻くヂ2燭菱新撰して．新鮮な海水
　　　　於多劉こ論＊更さるよ引こ慧リ。今穣．新着薫類の鍾康魯理が商上する
　　　　ものと鞠寄さ靴る。
◎言申纏まされ競吋た自焦病障．騒萎キニーネ姦衰の貢矧でより、とうに汎榊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（67）
　　　　　　一られるよ引三なり、今剛こ入ってから、篤類の補．充も1涙着剛こ進んだめ
　　　　　　芒．新鎗も面目をとりもどした。まだ一木潟が高し1ので（24ご）海断
　　　　　　育ると南壁のおゼーれ．水あるク、病原壷が溝動を停止育る12胃まで、こ
　　　　　　の驚のよろ奴大被幸ばあるまいとの星通しである。なお、塩酸羊＝＝ア
　　　　　　ネ浴以外の治療法匂二・三ミ1．テストしてしtる。
◎　9胃の雀獲秦作兼
　　日　．酵
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◎圭な振瑳水疾名
篤　類　二一…籔カ主の一麗　　ヱまヤがう　斑　；しノ虹ニ　オ宕スジイ）姓
　　旦区Σゴ三里ナ夏スジzエダイ2コ：ダイの一種姐　クロサキオキづ〉べで
　　；鏡ラ朴弓ギ玉．2三4之ミごノ座’シクロヌス×　フロススメダイ　才バグbべう
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　　5山e枇I）壇ム｛ス■ル　．Z・ソイロナマコ
　07目弩に記載したスス×ダーイの．極は、＾b以de”山炭OCllαtしS
　　（ωoγ炭燃1州ゆ）と判つだ。〃623山δ水槽で生葎中
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◎　主看食入水煮危
　　ウミガメ類二極〔甲長約50cln〕1　アかウミがソ　幼仔50
　　魚　類　1　．〉ロザノ　コモ）サカタザメ　＝才辛エリ　ゴテンアナゴーボタテウミ〈ビ
　　　　　　ウッホワηウリポクケウッポクダータリ9一・ソイi州ウ抑アアジ
　　　　　　才キナヒソソ‡ハリソク　1フ刀ノ、ダ　中ス　キゲヌ三日スケフエダllイ
　　　　　　メイケタ1イ⊥工王〕←ビキ　メガ序弓才上立仁リウシハギ
　　　　　　ホシフク■，　コノペ〉勺」’メ
　　察搬■いシマけニアミメは圭並坦越凌⊥工しソ切’イ
　　　　　　デンク！一ニシ　ガス’ラがイ
◎　9目308堤征飼育中の重誠勿ば、総計29G・葎一5210個漆以上〔，その内訳ぱ
　次の祖リ、このう石葎鴨水溜！こ収容展示中の勤幼は一292種．I5’14g個体以上。
　　　　　　　　　　　　　　　　多琶へ　3種　　クp頬　　i種一
　　　　　　　　　1り　　　　　　カブトガ■二矯　　　1ウ　　　　　ウミシダ類　　　　3々
　　ウミト祈刀碩　2一・　　　　　　　　　　　　i〃　　　　ヒトア実車　　　　5〃
　　㌣ギー、、　7り　　工し類12・・　　ク丘ヒトデ類　3り．
　　ウミコニ＝ラ類　1ウ　　「フドー七リ萄　5〃　　ウニ類「　llク
　　ィリギ）ナ六η簿　10。　　　　ヵ　二　，、へ　174　　　ナマコ類　　1了㌧
　　イジ’け〉〕芸一黄　　（デッ　　　　　　　　　　　　　　　4．．｛　　　　　ホ　　㌣　　　　　　　5
　　　　　　　　　1・　　　　　　　　　　　　　　10り　　　　　軟膏層頬　　　　　8ノ・
　　　　　　　　　1〃　　　　　　巻　　脅・　一、、マ　　19’　　　　　　　　　　　　　14斗〃
　　ホウキム＞獅　い　　　　　　　　　　　　カメ類　　シ
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◎9胃の気象 （o9時観測）
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未　　訪　　銀
9局1I日　ネ宇戸凄壬≠芹気雰（台蚤摂生聚のたり床錘……、
9一肩20日　　岡山黒水産謙建嬬穐務課；琶難演窓薬味・悶し］県主牽谷口街τ氏諸と緊のに句
　宋鰭．
9月30度　蝿n百然れ族館そ管中道曝首后＼粟京抵拍・饒…欠会の帰途キ乳察のため沫積芭，
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約37年10局10巳（NO．121）
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